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У польовий сезон 2011 року археологіч-
ною експедицією Маріупольського держав-
ного університету проводилися рятувальні 
розкопки зруйнованого кургану в Північ-
но-Східному Приазов’ї , що входив до групи 
з двох насипів, віддалених один від одного на 
відстані 0,8 км. Група перебувала на землях 
Павлопільської сільської ради Новоазовсько-
го р-ну Донецької обл., які входять до складу 
агроцеху № 1 ВАТ “ММК ім. Ілліча” (рис. 1). 
Курган розташовувався на лівому березі річки 
Кальміус (басейн Азовського моря) в урочищі 
Гайдамацький Кут (епонім похідний від пече-
ри, розташованої поблизу) [Забавін, 2008, с. 
89; Дегерменджи и др., 2010, с. 5]. Урочище 
являє собою полого понижений до берегової 
лінії, що омивається закрутом річки, мис-пів-
острів (рис. 2). Підвалина схилу належить 
до розкритих при врізанні долини скельних 
оголень Володарського комплексу протерозо-
йської групи докембрійських корінних порід 
Приазовського блоку Українського кристаліч-
ного щита, що виступають з-під покривних 
мезо-кайнозойських відкладень [Дегерменд-
жи и др., 2010, с. 6].
Курган знаходився на орному полі, в 1,5 
км на Сх. від с. Орловське (хут. Орловський) 
Тельманівського р-ну Донецької області, в 1,6 
км на ПдЗ. від с. Павлопіля Новоазовського 
р-ну, в 2,5 км на ПнПнСх. від с. Черненко 
(хут. Веселий) і в 2,3 км на ПдЗ. від с. Пище-
вик Новоазовського р-ну Донецької області. 
Другий насип, перерізаний ґрунтовою доро-
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гою, розташовувався на ПдПдЗ. від дослідже-
ного кургану. На вершині кургану 2 відзначе-
ні залишки тріангуляційного пункту.
Точні координати пам’ятки, отримані за 
допомогою GPS: 47° 14’ 54.90» Пн; 37° 45’ 
38.49» Сх.
Дослідницький інтерес до курганних ста-
рожитностей окресленого мікрорайону має 
давню традицію. Так, ще в 1904 р. приват-до-
цент Харківського університету Є.П. Трі-
фільев розкопав 34 курганів вздовж р. Каль-
міус, в тому числі шість біля с. Чермалик 
(Заможне). Були досліджені шість основних 
поховань періоду пізніх кочівників Х-ХІІІ ст. 
[Трифильев, 1907, с. 366-368; Список, 1988, с. 
92]. Тут же в 1927 р. завідувачем історико-ар-
хеологічного відділу Маріупольського музею 
П.М. Піневичем було досліджено шість кур-
ганів. Поблизу села, на плато правого берега 
Кальміусу, розкопаний курган № 3 з групи 
Айеші-Оба (Храмова Могила), на лівому бе-
резі Кальміуса, в урочищі Вербова балка, роз-
копаний курган № 3 з групи Вербова Могила, 
в яких були виявлені поховання доби ранньої 
та пізньої бронзи. У південно-східній групи 
курганів були досліджені поховання від епо-
хи бронзи до середньовіччя. За 3 км на північ 
від села, в урочищі Циганські могили розко-
паний курган № 1 з половецьким похованням 
і кам’яною статуєю на вершині насипу [Пи-
невич, 1927].
У 1929 р. П.М. Піневич пройшов розві-
дувальний маршрут вздовж р. Кальміус від 
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с. Сартана до с. Чермалик, в ході якого були 
оглянуті поселення і курганні групи [Косиков, 
Божко, 1998, с. 10-11]. У 1991 р. Археологічна 
експедиція Донецького державного універси-
тету провела охоронні розкопки двох із трьох 
збережених курганів, які перебували на полі 
Павлопільського радгоспу на 8 км на захід від 
с. Чермалик. Група розташовувалася на од-
ному із широких гребенів Кальміусько-Кал-
кінского вододільного відрога Приазовської 
височини [Посредников и др. 1991]. Тут було 
досліджено 9 поховань зрубної культури [По-
середников, 1992а; 1992б; 1998; Кудлай, 2000; 
Свод..., 2004, с. 92].
Околиці с. Орловське Тельманівського 
району Донецької області, розташованого на 
правому високому березі Кальміусу, також 
стали об’єктом пильної уваги дослідників. У 
1976 р. Єнакіївська археологічна експедиція 
“Еврика”, очолювана В.Ф. Клименко, розко-
пала 2 кургани в 1,5 км на південь від села, 
на правому березі балки Чернечної (права 
притока р. Кальміус). У тому ж році був до-
сліджений ще один курган в 6 км на північ 
від села [Клименко, 1976]. Тут були виявлені 
поховання ямної, катакомбної, бабинської та 
зрубної культур [Клименко, 1977; 1991; 1998, 
с.11-35; Список ..., 1988, с. 93; Свод ..., 2004, 
с. 78-79]. У 1980 р. новобудовною експедиці-
єю ДонДУ був розкопаний курган в 1,5 км на 
південний схід від села з похованнями ямної, 
катакомбної та зрубної культур [Моруженко 
и др., 1980; Санжаров, 1999, рис. 8,2; Список 
..., 1988, с. 93; Свод..., 2004, с. 82]. У 1,2 км на 
північ від села, на вододільному плато пра-
вого берега річки Кальміус знаходиться кур-
ганна група, що складалася з чотирьох наси-
пів, витягнутих по лінії ПдЗ-ПнС. Курган 1 
був досліджений в 1991 р. Маріупольською 
археологічною експедицією під керівниц-
твом В.К. Кульбаки [Кульбака и др. 1991]. У 
кургані виявлено дванадцять поховань: три 
катакомбних, сім зрубних, одне кочівницьке, 
одне невизначене [Кульбака, 1993; 2002, с. 
52, рис. 20,3-5; 25,3-4; Литвиненко, 1999, с. 9, 
рис. 5; Забавин, 2010; Небрат, 2011; Свод..., 
2004, с. 92].
У 70-х рр. ХХ ст. в ході розвідок в око-
лицях Гайдамацького Кута було виявлено ряд 
пізньопалеолітичних місцезнаходжень. Так, 
група пунктів була відкрита О.Ф. Гореліком 
на північній і західній околицях с. Пищевик 
(І-ІІІ) на обох берегах р. Кальміус в місці впа-
Рис.1. Карта-схема розташування кургану, 
дослідженого в урочищі Гайдамацький Кут 
(Північно-Східне Приазов’я).
Рис. 2. Карта розташування урочища 
Гайдамацький Кут на землях Павлопільської 
сільради Новоазовського району Донецької 
області. 
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дання в нього балки Комишувата [Братченко 
и др. 1976]. Ним же було відкрито місцезнахо-
дження в 3-х км на північ від с. Гнутове (хутір 
Веселий), на мисі правого корінного берега р. 
Кальміус [Братченко и др. 1976]. Два пункти 
було виявлено близько хутора Орловський по 
обох берегах р. Кальміус. Ще один пункт був 
виявлений О.І. Приваловим в 3-х км на північ 
від с. Чермалик на схилі правого берега річки 
Кальміус [Кротова, 1997, с. 69]. На початку 
ХХІ століття у цього ж закруту р. Кальміус 
були пройдені розвідувальні маршрути спів-
робітниками відділу археології Донецького 
обласного краєзнавчого музею та учасника-
ми Археологічної експедиції Маріупольсько-
го державного університету. В ході розвідок 
були виявлені до сих пір не відомі наскальні 
зображення [Забавін, 2008, с. 89-92; Дегерме-
нджи и др., 2010, с. 5-23) і уточнена ситуація 
по вже відомим місцезнаходженням [Забавін, 
2011].
Слід також відзначити неодноразові ви-
падкові знахідки на території вищезазначено-
го мікрорайону. Так, в 1965 р. в с. Чермалик 
(Заможне) була знайдена бронзова сокира 
кобанського типу [Саенко, 1993б, с. 36; Чер-
ных, 1976, табл., ХІV, 9], а в 1975 р. на лівому 
березі р. Кальміус біля с. Пищевик знайдена 
бронзова сокира з округлим привушним отво-
ром [Горбов, 1993, с. 36; Список…, 1988, с. 
78]. Походження кам’яної свердленої сокири 
пов’язане з селом Павлопіль [Саенко, 1993а, 
с. 30].
Досліджений курган являв собою окру-
глий насип, висотою 0,55 м, діаметром 20 м. 
Кам’яних закладів або панцира на поверхні 
не відзначено. На момент дослідження кур-
ган піддавався інтенсивному розорюванню, 
підлоги розтягнуті незначно. У центрі насипу 
була Т-подібна в плані грабіжницька яма із 
закругленими кутами. Розміри довгої сторони 
3,3×1,25 м, короткої – 2,5×1,3 м. Яма орієнто-
вана довгою віссю по лінії Пн.З. – Пд.С. Мак-
симальна глибина простежена до рівня 1,2 
м. Стінки і дно грабіжницького шурфу мали 
аморфну форму (рис. 3).
 Насип кургану був розбитий на чоти-
ри сектори, розмітка здійснена за допомогою 
теодоліта Т-30, нівеліровочних пікетів і тро-
су. Курган розкопували вручну із залишенням 
перпендикулярних бровок. Враховуючи ха-
рактер руйнування пам’ятки, в ході розкопок 
залишалися дві центральні бровки товщиною 
0,5 м, орієнтовані по лініях Пн – Пд і Зх – Сх 
(меридіанна і широтна). Для уточнення ситу-
ації через кожні 2 м в секторах залишалися 
контрольні додаткові бровки товщиною 0,3 
м з подальшим знесенням. Обрана методика 
дозволила максимально об’єктивно відтво-
рити на плані контури курганного насипу і 
похованого ґрунту, досягти горизонтальності 
поверхні дна на всіх ділянках розкопу. Бровки 
в процесі дослідження зачищались і закрес-
лювались для аналізу стратиграфії і процесу 
споруди курганного насипу. Після закінчення 
розкопок були зроблені рекультиваційні робо-
ти з використанням механізмів для відновлен-
ня родючого орного шару. Замір глибин похо-
вань проводився від репера (Р), на загальний 
план поховання наносилися методом перпен-
дикуляра до основних реперних ліній. Місце 
розташування поховання в кургані дається в 
градусах, а відстань від центру (Р) кургану в 
метрах. За центр приймається вершина курга-
ну з встановленим на ній репером.
У центрі курганного насипу виявлено за-
лишки залізобетонної конструкції, що являла 
собою основу тріангуляційного знаку. За відо-
мостями, отриманими від місцевих жителів, 
знак було встановлено на кургані в 1960-х рр. і 
знищено в кінці 1980-х рр. Сучасні руйнуван-
ня на кургані виникли в період імовірно між 
2009 і літом 2010 рр., але Т-подібну форму 
грабіжницький розкоп придбав вже протягом 
осені 2010 р. Таким чином, можна говорити 
про систематичне розграбування і знищення 
пам’ятки. На поверхні кургану і дні грабіж-
ницької ями знайдені окремі розрізнені кістки 
людини, фрагменти чорноглиняної кераміки, 
зотлілого дерева і два крем’яних відщепи.
У кургані виявлено 15 поховань, 
з них 9 належать до зрубної культури 
(1,2,4,5,7,8,9,10,11) доби бронзи (рис. 4). Кон-
тури могильних споруд простежити не вдало-
ся, тому що всі поховання були впускними і 
були здійснені в насипу або у предматерику. 
Виявити основне поховання у кургані не вда-
лося, тому що воно, ймовірно, повністю було 
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знищено грабіжницькою ямою і (або) одним 
із сучасних поховань. Інші поховання здійс-
нені за християнським обрядом. За інформа-
цією, отриманої в ході розкопок від місцевих 
жителів, на лівому березі річки, в 0,8 км до 
ПнЗхЗх від дослідженого кургану, до середи-
ни 30-х рр. ХХ ст. існував заможний хутір, все 
населення якого було виселено або знищено 
під час репресій. З великою часткою ймовір-
ності, можна припустити, що на початку ХХ 
ст. курган використовувався жителями цього 
хутора як цвинтар. Таким чином, щоб уник-
нути знищення сучасних поховань і попере-
дити можливість зараження інфекційними за-
хворюваннями, частина східної поли кургану 
була досліджена не повністю.
У стратиграфічних розрізах по централь-
ним і допоміжним брівкам простежені на-
ступні шари (рис. 5): 
– материковий суглинок з рівня 0,9 м від Р; 
– похований ґрунт товщиною 0,35 м; 
– гумусований насип потужністю в цен-
трі до 0,25 м; 
– орний шар потужністю 0,25 м; 
– викиди з грабіжницької ями в централь-
ній частині кургану потужністю до 0,05 м.
Окремі знахідки в насипу кургану (ситу-
ації):
– Фрагмент стінки чорноглиняної суди-
ни. У тесті значна домішка дрібного піску. 
Внутрішня поверхня коричневого кольору, 
зовнішня – покрита яскраво-оранжевим ан-
гобом. ПМ близько курганного насипу (рис. 
рис. 6.1).
– Фрагмент придонної частини чорно-
глиняної посудини з піддоном. Тісто добре 
змішано, незначна домішка піску. Внутріш-
ня поверхня сіро-чорного кольору, зовнішня 
– покрита чорно-помаранчевим ангобом зі 
слідами загладжування. Випадкова знахідка 
близько курганного насипу (рис. 6.2).
– Відщеп кременю світло-сірого кольо-
ру без слідів вторинної обробки, розміром 
2,8×1,9×0,4 см. ПМ близько курганного наси-
пу (рис. 6.3).
– Уламок патинованої кремінної пласти-
ни без слідів вторинної обробки, розміром 
2,2×1,6×0,4 см. ПМ на курганному насипу 
(рис. 6.4).
– Два фрагмента горла тонкостінної се-
редньовічної амфори. Поверхня світло-пома-
ранчевого кольору. У місці переходу горла в 
тулуб посудина прикрашена горизонтальним 
кружальним орнаментом. Виявлені в орному 
шарі (рис. 6.5-6).
– Фрагмент стінки посудини з висо-
ким прямим, закругленим вінцем. Черепок 
на зламі чорний, в тесті домішка вапняних 
вкраплень. Зовнішня поверхня покрита анго-
бом помаранчевого кольору, внутрішня – сі-
ро-жовтого кольору зі слідами загладжування. 
На відстані 2,8 м від Р, під кутом 213°, на рівні 
0,85 м від Р (рис. 6.7).
– Фрагмент стінки чорноглиняної суди-
ни з округленим назовні вінцем. Тісто добре 
змішане, з вапняними вкрапленнями. Колір 
внутрішньої поверхні коричневий, зовнішня - 
покрита помаранчевим ангобом. На відстані 
3,3 м від Р, під кутом 192°, на рівні 0,98 м від 
Р (рис. 6.8).
– Фрагмент чорноглиняної судини у фор-
мі банки. Тісто з домішкою вапняних вкра-
плень, шарується, колір поверхні сірий. Ві-
нець сплощений, прикрашений косими насіч-
ками. На відстані 1,5 м від Р, під кутом 45°, на 
рівні 0,67 м від Р (рис. 6.9). 
– Фрагмент стінки чорноглиняної судини 
у формі банки з округленим вінцем. На від-
стані 2,9 м від Р, під кутом 154°, на рівні 0,8 м 
від Р (рис. 6.10).
– Фрагмент стінки ліпної чорноглиняної 
судини. Поверхня сірого кольору. Виявлено в 
орному шарі на відстані 5,3 м від Р, під кутом 
195° (рис. 6.11). 
– Фрагмент стінки ліпної чорноглиняної 
судини. У тесті незначна домішка піску. Зов-
нішня поверхня покрита ангобом оранжевого 
кольору. Виявлено в орному шарі на відстані 
6,5 м від Р, під кутом 188° (рис. 6.12). 
– Фрагмент придонної частини ліпної 
чорноглиняної судини. Колір поверхні сірий. 
На відстані 4,4 м від Р, під кутом 159°, на рівні 
0,4 м від Р (рис. 6.13). 
– Відщеп кременю без слідів вторинної 
обробки, патинувати (на 3 шт.). Виявлено в 
орному шарі на відстані 1,2 м від Р, під кутом 
310° (рис. 6.14).
 – Осколок кременю сіро-коричневого ко-
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льору без слідів вторинної обробки. На від-
стані 7,9 м від Р, під кутом 165°, на рівні 0,88 
м від Р (рис. 6.15).
Поховання 1 (рис. 7.1) на відстані 1,5 м 
від Р, під кутом 220°, на рівні 0,4 м від Р. По-
ховання сильно зруйновано оранкою, ямою 
п.6 і пізніми перекопами. Не потривоженими 
збереглися лише кістки лівої стопи дорослої 
людини, що вказують на лівобічне положення 
похованого і, ймовірно, орієнтацію у східний 
сектор. Біля похованого знаходилися пересу-
нені розорюванням камені, ймовірно, пов’я-
зані з п. 1. У заповненні ями п.6 були виявлені 
численні розрізнені кістки людини і фрагмен-
ти двох посудин.
Посудина № 1 представлена невиразними 
фрагментами кераміки. Черепок на зламі чор-
ний, в тесті домішка вапняної крихти. Колір 
поверхні – сіро-чорний. Вінець відігнутий на-
зовні (рис. 7.2).
Посудина № 2 представлена фрагментами 
ліпної судини. Зовнішня поверхня покрита 
світло-коричневим ангобом, товщиною до 2,5 
мм. Внутрішня поверхня сіро-коричневого 
кольору, покрита глибокими горизонтальни-
ми розчосами. Вінчик закруглений (рис. 7.3).
Поховання 2 (рис. 7.4) впущене в насип 
на відстані 7,3 м від Р, під кутом 190°, на рівні 
0,89 м від Р. Вчинено в предматеріке. Конту-
ри ями простежити не вдалося. У заповненні 
поховання на рівні 0,57 м від Р був виявлений 
великий фрагмент верхньої частини посудини 
№ 1 у формі банки. Контури ями не простеже-
ні. Похований зрілого віку лежав скорчено на 
лівому боці головою на ПдС. Кут скорочено-
сті ніг в тазостегновому і колінних суглобах 
гострий. За черепом похованого перебувала 
посудина № 2 у формі банки.
Посудина № 1 – фрагмент судини у фор-
мі банки з прямою короткою шийкою. Чере-
пок на зламі чорний, внутрішня поверхня сі-
ро-чорного кольору, покрита глибокими гори-
зонтальними розчосами. Зовнішня поверхня 
покрита помаранчево-коричневим ангобом зі 
слідами загладжування. Вінець закруглений, 
діаметр – 14 см (рис. 7.5).
Посудина № 2 у формі банки, закритого 
типу, струнких пропорцій. Зовнішня поверх-
ня темно-сірого кольору зі слідами закопче-
ності, загладжування, на внутрішній – сліди 
розчосів. Глина добре змішана, в тесті незна-
чна домішка піску. Посудина має слабовира-
жений піддон. Висота – 13 см, діаметр вінця 
– 12,5 см, найбільший діаметр – 13,5 см, ре-
конструйований діаметр дна – 8 см (рис. 7.6).
Поховання 4 (рис. 8.1) впущене в насип 
на відстані 6,5 м від Р, під кутом 155°, на рівні 
0,70 м від Р. Контури ями простежити не вда-
лося. Похований (дорослий) лежав скорчено 
на лівому боці головою на ПнС. Кістки рук зі-
гнуті під гострим кутом кистями перед собою. 
Кут скороченості ніг в тазостегновому і колін-
них суглобах гострий. Перед лицем поховано-
го перебувала посудина у формі банки. У го-
ловах знайдені незначні фрагменти дерева. За 
похованим, в області тазу була виявлена  глад-
коокатана галька чорного кольору, розмірами 
20×8×5 мм (рис. 8.3). В області колін і на них 
були виявлені три камені розмірами 0,21×0,14 
м; 0,16×0,13 м; 0,13×0,11 м. Посудина у формі 
банки, відкритого типу, з невиразним піддо-
ном. Представлена фрагментами. Тісто добре 
змішане, незначна домішка піску. Зовнішня 
поверхня сіро-коричневого кольору зі сліда-
ми закопченості, покрита слабкими розчоса-
ми. Внутрішня поверхня коричнево-сірого, 
місцями оранжевого кольору, покрита гли-
бокими горизонтальними розчосами. Вінчик 
зрізаний всередину, сплощений. Висота – 11,5 
см, діаметр віночка – 15,5 см, діаметр дна – 9 
см (рис. 8.2).
Поховання 5 (рис. 8.4) впущене в насип 
на відстані 5,0 м від Р, під кутом 198°, на рів-
ні 0,70 м від Р. Контури ями простежити не 
вдалося. Поховання парне. Кістяк 1 (доросло-
го) лежав скорчено на лівому боці головою на 
ПнС. Кут скорченості ніг в тазостегновому і 
колінних суглобах гострий, п’яти притисну-
ті до таза. Кисті рук виявлені під посудиною 
№ 1 гострореберної форми, що стояла перед 
обличчям похованого. За кістяком 1 в облас-
ті таза виявлений фрагмент посудини № 2. 
За похованим знаходився кістяк 2 (дитина) в 
аналогічній позі. Перед лицем похованого був 
виявлений фрагмент посудини № 3.
Посудина № 1. гострореберної форми з 
відігнутим назовні вінцем і невеликим піддо-
ном. Представлена фрагментами. Випалення 
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нерівне, колір поверхні – від чорного до оран-
жевого. Зовнішня поверхня місцями вкрита 
неглибокими горизонтальними розчосами, 
всередині – вертикальними. Висота – 15 см, 
діаметр вінчика – 20 см, діаметр ребра – 19,5 
см, діаметр дна – 11 см (рис. 8.5).
Посудина № 2. Представлена невиразним 
фрагментом стінки. Черепок на зламі чорний, 
чорно-сірого кольору зовні і сірого всередині. 
У тесті значна домішка піску (рис. 8.6).
Посудина № 3. Фрагмент стінки гостро-
реберної судини, обламаний в давнину. Чере-
пок на зламі чорний, поверхня сіро-чорного 
кольору, з внутрішньої сторони покрита гори-
зонтальними розчосами. Фрагмент орнамен-
тований перехресними лініями, виконаними 
відбитком перевитого шнура (рис. 8.7).
Поховання 7 (рис. 9, 1) впущене в насип 
на відстані 4,2 м від Р, під кутом 142°, на рівні 
0,85 м від Р. Контури ями не простежені. Похо-
вання зруйновано. Не потривоженими вдало-
ся простежити фрагменти черепа і стегнової 
кістки. Імовірно, похований лежав скорчено 
на лівому боці, орієнтований у східний сектор.
Поховання 8 впущене в насип на відстані 
7,5 м від Р, під кутом 166°, на рівні 0,85 м від 
Р. Контури ями не простежені. У проміжній 
брівці вдалося простежити мішаний ґрунт від 
заповнення ями. У похованні знаходилася по-
судина банкової форми. Залишків померлого 
виявлено не було. Поховання ймовірно є ке-
нотафом.
Посудина приземистих пропорцій пред-
ставлена фрагментами, має перегин, який 
утворює плече у верхній третині (висота ший-
ки – 3 см) і невеликий піддон. Глина погано 
змішана, тісто шарується, черепок на зламі 
чорний. Зовнішня поверхня покрита ангобом 
оранжевого кольору. Висота – 8,5 см, діаметр 
вінця – 13 см, діаметр тулуба – 15 см, діаметр 
дна – 12 см (рис. 9.2).
Поховання 9 (рис. 9, 3) впущене в насип 
на відстані 6,1 м від Р, під кутом 194°, на рівні 
0,6 м від Р, під орним шаром. Контури ями не 
простежені. Поховання дитяче. Кістяк лежав 
скорчено на лівому боці головою до ПнСС. 
Всі кістки рук і ніг зігнуті під гострим кутом. 
Перед обличчям стояла посудина банкової 
форми.
Посудина з округленими боками, спло-
щеним вінцем, прямою шийкою (висота ший-
ки – 4 см) і піддоном що намічається. Тісто 
шарується, глина погано змішана, черепок на 
зламі чорний. Поверхня чорно-сірого кольо-
ру, подлощена зовні, внутрішня поверхня має 
сліди розчосів. Висота – 13 см, діаметр віноч-
ка – 15 см, діаметр тулуба – 16 см, діаметр дна 
– 10 см (рис. 9.4).
Поховання 10 (рис. 9.5) впущене в насип 
на відстані 3,2 м від Р, під кутом 225°, на рів-
ні 0,58 м від Р. Контури ями не простежені. 
Поховання дорослої людини було здійснено 
скорчено на лівому боці, головою на ПнСС. 
Кут скороченості ніг в тазостегновому і колін-
них суглобах гострий. Верхня частина кістяка 
зруйнована кротовиною.
Поховання 11 (рис. 9.6) впущене в на-
сип на відстані 2 м від Р, під кутом 270°, на 
рівні 0,8 м від Р. Контури ями не простежені. 
Поховання дорослої людини було здійснено 
скорчено на лівому боці, головою до С. Кут 
скороченості ніг в тазостегновому суглобі 
прямий, в колінних суглобах – гострий. Верх-
ня частина поховання була зруйнована ямою 
поховання 15.
Основне поховання ймовірно було зруй-
новане у більш пізній час (частково цвинта-
рем ХІХ – поч. ХХ ст. та остаточно під час 
грабіжницьких розкопок поч. ХХІ ст.). Ана-
ліз стратиграфічної ситуації вказує на те, що 
насип кургану в зрубний час було утворено 
принаймні у два прийоми. Для встановлення 
вузької хронології поховань зрубної культури 
могильника відсутні будь-які надійні крите-
рії, що неодноразово відзначали дослідники 
як характерну ознаку для пам’яток зрубної 
культури Північного Приазов’я [Литвиненко 
1992б, с. 111]. Проте, ряд рис обряду та інвен-
тарю дозволяє зробити певні висновки.
Поховання об’єднуються низкою обрядо-
во-інвентарних та інших ознак. Всі дослідже-
ні поховання характеризувались впускним по-
ложенням в насипу або в предматериковому 
шарі. Всі небіжчики лежали в сильно зібганій 
позі на лівому боці, головою орієнтовані у 
східний сектор з відхилом на Північ або Пів-
день. Поховальний супровід, представлений 
керамічним банкоподібним та гостроребер-
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ним посудом, характеризується згладженим 
ребром, відсутністю декору, псевдолощінням 
зовнішньої поверхні і зникненням обробки 
дрібнозубчастим штампом, що дозволяє від-
нести поховання могильника до IIІ хроноло-
гічного горизонту [Литвиненко, 1999, с. 17]. 
Не суперечить такому датуванню і плані-
графія зрубних поховань могильника Гайда-
мацький Кут. Досить виразно простежується 
лінійне розміщення могил, які витягнуті дво-
ма ланцюжками по лінії Пн-Пд з деякими від-
хиленнями. Первинний насип виявився дещо 
витягнутий в меридіанному напрямку відпо-
відно до лінії розміщення поховань. Всебіч-
ний аналіз матеріалу по планіграфіі зрубних 
курганів із залученням стратиграфії дозволяє 
зробити висновок про те, що принцип ліній-
ного планування кургану є більш пізнім в 
порівнянні з радіальним [Литвиненко, 1994, 
с. 91]. Відзначається, що таке планування ха-
рактерне не тільки для основних поховань, а й 
для впускних [Литвиненко, 1994, с. 88]. Упо-
рядкованість планування, відсутність випад-
ків взаємного порушення і перекривання мо-
гил свідчать про те, що кожне поховання мог-
ло мати якісь зовнішні ознаки, що виділяли 
його на поверхні, побічно це може говорити 
також про невеликі розриви між ними у часі.
Таким чином, близькість обрядово-ін-
вентарних ознак може свідчити про зведення 
курганного насипу в досить короткий час, без 
значних перерв між похованнями і про наяв-
ність між ними деякого генетичного зв’язку. 
Обрядово-інвентарний комплекс поховань 
дослідженого в урочищі Гайдамацький Кут 
могильника, дозволяє віднести їх до V гори-
зонту для Лівобережного Передстепу [Ко-
валева, 1981], що відповідає II і ІII горизон-
там зрубних могильників Північно-Східного 
Приазов’я [Литвиненко, 1999].
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Рис. 3. Гайдамацький Кут. Загальний план кургану 1.
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Рис. 4. Гайдамацький Кут, курган 1. Поховання зрубної культури.
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Рис. 6. Гайдамацький Кут, курган 1. Окремі знахідки в насипу.
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Рис. 7. Гайдамацький Кут, курган 1: 1,2,3 – поховання 1; 4,5,6 – поховання 2.
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Рис. 8. Гайдамацький Кут, курган 1: 1,2,3 –поховання 4; 4,5,6,7 – поховання 5.
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 Рис. 9. Гайдамацький Кут, курган 1: 1 – поховання 7; 2 – поховання 8; 3,4 – поховання 9; 
5 – поховання 10; 6 – поховання 11.
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Zabavin V.O., Nebrat S.G.
Barrow of Timber Grave culture at the North-Eastern Azov Sea Littoral
The paper is devoted to the publication of the excavated barrow in the natural boundary Gadamatsky 
kut near the village of Pavlopil in the South of Donetsk region. The barrow was located on the slope of 
watershed of the left high bank of the Kalmius river (Azov Sea basin). The authors have investigated 
9 burials of the Timber-Grave Culture (Late Bronze Age). The article discusses some of the issues 
burial practices.
Keywords: barrow, burial, Late Bronze Age, Timber-Grave Culture, Donetsk region.
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Забавін В.О., Небрат С.Г.
Курган срубной культуры в Северо-Восточном Приазовье
Статья посвящена публикации материалов раскопок кургана в урочище Гайдамацкий Кут возле 
села Повлополь на юге Донецкой области. Курган располагался на склоне водораздела лево-
го высокого берега реки Кальмиус (бассейн Азовского моря). Авторами были исследованы 9 
погребений срубной культуры. В статье рассматриваются некоторые вопросы погребальной 
практики.
Ключевые слова: курган, погребение, эпоха поздней бронзы, срубная культура, Донецкая об-
ласть.
